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Mahfud Iskandarwanto, 2010. Building Desktop and Mobile News Website at 
DIII Computer Science with PHP and MYSQL. Diploma Degree Computer 
Sciences, Mathematics and Siences Faculty, Sebelas Maret University of 
Surakarta. 
Website is one service that can be used by computer users connected to the 
Internet. Website allows computer users to interact with other Internet users and 
browse the information in the internet network. The purpose of this study was to  
Building Desktop and Mobile News Website at DIII Computer Science with PHP 
and MYSQL. 
This website has created a system that has the facilities the latest news,  
downloads, announcements and website management system for administrators. 
This application is made by using programming language PHP, MySQL, WML 
and several programming languages support them is HTML, CSS, javascript and 
AJAX. 
According to the construction of Building Desktop and Mobile News 
Website at DIII Computer Science with PHP and MYSQL, we can conclude that 
be system information has already been implemented at DIII Computer Science, 
Mathematics and Siences Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta. 
 









Mahfud Iskandarwanto, 2010. Pembuatan Website Berita D3 Ilmu Komputer 
Berbasis Desktop dan Mobile dengan PHP dan MYSQL. DIII Ilmu Komputer, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.  
 Website merupakan salah satu layanan yang dapat dipakai oleh pengguna 
komputer yang terhubung dengan internet. Website memudahkan pengguna 
komputer untuk berinteraksi dengan pengguna internet lainnya dan menelusuri 
informasi yang ada di jaringan internet. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengembangkan website berita D3 Ilmu Komputer. 
 Pada Tugas Akhir ini telah dibuat suatu sistem yang memiliki fasilitas 
berita terbaru, unduhan, pengumuman dan sistem pengelolaan website bagi 
administrator. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman 
PHP, MySQL, WML dan beberapa bahasa pemrograman pendukung diantaranya 
yaitu HTML, CSS, javascript dan AJAX.  
Sesuai dengan Pembuatan Website Berita D3 Ilmu Komputer Berbasis 
Desktop dan Mobile dengan PHP dan MYSQL, dapat disimpulkan bahwa website 
ini bisa di terapkan di D3 Ilmu komputer. 
 






 Rajin kerja! rajin belajar! rajin ibadah! 
 Mau mencoba, bisa berhasil! tidak mau mencoba, pasti gagal!  




Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu berharap. 
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 Dengan adanya berbagai keterbatasan dalam penulisan Tugas Akhir ini, 
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